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ANNONCES 
suisses 30 ct., offres et demandes : : 
de places 20 et. la ligne, 
étrangères 35 centimes la ligne. ]\ 
X Les annonces se paient d'avance 
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Ze tirage de - tà Fédération Horlogère decant 
être avancé d'un, loiip^en, raison du iCT.\mars 
(jour férié), les intéressés sont invités à consigner 
les annonces pour] le, no. de mercredi, prochain, 
au plus fard jusqu'à lundi 27 féonier à midi. 
Revision-de la loi fédérale sur les postes 
'1 h' ' i • 1 
— 
' > l l . i ' i i ïa ' î l . ' l r'^tj iJI ' ï f ) ! • I 
Les taxes prévues dans. fa;.nouvelle loi ne 
sunt, .dans Jà-gr.ande_généralité,. ainsi, que noua 
l'avons déjà dit, que^.a. consécration de celles 
arrêtées par le Conseil "federal pendant la 
guerre,' en /vertu, dés pleins pouvoirs. 
Aux, yeux de. l'aptQjitéjfédérale,.; cette stabi-
lisation se justifie en présence de son budget, 
qui; pour-' 1.9S1, 'Subite .'''pà^'un' ^déficit ' dé 
38.754.000 francs: ' '••-••^ •-•^•' •'•'• 
Toutefois l'Administration postale reconnaît 
que ce. déficit ne peut être couvert uniquement 
par lés contribuables1, mais qu'il faut rechercher 
avant tout à l'atténuer par une compression 
sérieuse-des dépenses.', .'T:,i?"j 
;Pour:y. arriver, une.simplification dans tous 
les.rouages est prévue; à citer entre autres : 
suppression des caisses et des bureaux d'es-
tampilles d'arrondissement;'nouvelle répartition 
dé^.'çompétençes, modification d,es-contrôles 
du service des abonnements, du mode d'ins-
cription des colis, etc., etc. '•"••• 
:
 On'peut envisager que ces divers remanie-
ments permettraient une réduction très sensi-
ble de l'effectif du.personnel,isoit environ 300 
emplçvés^.j^.jnniî;,,;.^,.) : ,L., :.;cuci> r 
• Dan&iie chapitré des recettes, un nouvel 
élément y est escompté dans la. suppression 
de la franchise postale. !'„ [''' 'Jl] , 
Cette, franchisé, qui-ta^on origine »dans la 
remise, par les cantons, k< la Confédération de 
la régale des postes, a déjà subi de très nom-
breux assauts dans le'ebufä 'des années, mais 
sans qu'on soit parvenu jnsdu'â présent à em-
porter la^ltuation. .^ ,.(,,:_C«T-,Klg. } 
Chacun sait que la franchise : s'étend aux 
autorités fédérales et cantonales, aux militaires 
an1 service,' aux établissements dé bienfaisance 
et aux membres des Chambres fédérales en 
service. 
Ce privilège donne lieu à de nombreux abus, 
qui forment,,,aux dires de l'administration, le 
20%: au moins .du trafic postal en franchise. 
Comme un contrôle sérieu* de ce trafic est 
impossible et qu'il donne lieu à des contesta^ 
tiôhs continuelles, le Conseil fédéral en propose 
la suppression pure et simple, abstraction faite 
des envois faits auximilitaires au service et de 
ceux adressés aux victimes de grands sinistres. 
Les recettes résultant de cette suppression 
ont été "estimées à fr. 2.500.000.' 
Le nombre d'envois en franchise de port 
qui était de 4 millions en 1870 a passé à 8 mil-
lions en 1890, 13 millions en 1900 et enfin à 
27 millions en 1920. 
La progression est telle qu'il y a aujourd'hui 
un envoi en franchise sur 121/2 expéditions 
dans le service intérieur. Dans ce chiffre ne 
sont pas compris, les envois de service de 
l'administration postale, les envois officiels des 
membres de l'assemblée fédérale et les envois 
des feuilles officielles qui ascendent à 1.630.000. 
» En. compensation de la suppression de ce 
privilège, une somme annuelle de fr. 500.000 
serait à répartir entre les cantons proportion-
nellement au chiffre de leur population. A 
partir de la l l m e année, l'indemnité diminuera 
,de fr.-50.000 par année pour être complètement 
supprimée dès la 21lue année. 
En tenant compte de la compression des 
dépenses et de l'accroissement des recettes, 
l'administration postale prévoit pour 1922, un 
montant de 141 millions de dépenses couvert 
partiellement par 127 millions de recettes. 
Déficit 14 millions contre 22 millions pour le 
budget de 1921. Différence en moins 8 millions 
obtenue d'une part par une diminution de dé-
penses de 4 millions et d'autre part par une 
augmentation de recettes d'égale importance, 
soit 2'/2 millions provenant de la suppression 
de franchise de port, !/2 million sur l'augmen-
tation de taxe et un million de recettes diverses. 
Nous avons esquissé dans ses grandes lignes 
le projet sur les postes que le Conseil fédéral 
soumet à l'adoption des Chambres. 
La loi dans son ensemble paraît constituer 
une amélioration sur les dispositions actuelle-
ment en vigueur; elle apporte dans l'organisa-
tion des changements qu'on peut approuver et 
dans l'établissement des taxes des redresse-
ments et dés simplifications qui ne pourront 
que profiter au public. 
La suppression de la franchise postale par 
exemple, dans les limites prévues par le Con-
seil fédéral, nous paraît devoir être appuyée; 
les abus, bien connus, que ce privilège a sus-
cités, justifient, à eux seuls, une telle mesure 
qui sera bien accueillie du public. 
Il en est de même en principe de l'extension 
de la régale des postes aux lettres ouvertes. Il 
n'y a aucune raison plausible de les soustraire 
à cette régale alors qu'elle s'étend aux cartes 
postales. 
Toutefois on peut se demander si la mesuré 
n'est pas trop rigide et si des exceptions ne 
devraient pas être prévues, par exemple, pour 
les dimanches. 
L'administration postale a l'intention de sus-
pendre toute la distribution postale pendant 
ce jour là, de telle sorte qu'il ne sera pas pos-
sible d'expédier des lettres et petits envois, 
dans l'intervalle du samedi après-midi au lundi 
matin. 
Ne serait-il pas possible d'autoriser des en-
treprises privées de se charger de ces envois 
pendant la suspension du service officiel? 
Il y a d'autres dispositions de la loi qui mé-, 
ritent d'être revues. 
On peut se demander tout d'abord de quelle 
façon l'autorité pense procéder à la compres-
sion des dépenses qu'elle projette. 
Tout en applaudissant aux excellentes inten-
tions qui ont guidé l'autorité fédérale sur ce 
point on.est cependant en droit de demander 
que les transformations projetées ne se fassent, 
comme cela a été le cas jusqu'ici, au détriment 
du public: réduction de 6 à 3 dans les villes 
et de 3 à 2 dans les autres localités, des tour-
nées de distribution, fermeture des bureaux 
pendant certaines heures de la journée, etc. 
La diminution de l'effectif du personnel doit 
être compensée par une augmentation équi-
valente des heures de travail. L'horaire actuel, 
par trop réduit, ne correspond plus à l'im-
portance des salaires payés. 
En effet, si l'effectif qui était en 1913 de 
17.360 agents s'est trouvé réduit en 1921 à 
16.660, les dépenses pour salaires et traite-
ments ont passé, en revanche, de 4,4 millions 
en 1913 à 100 millions en 1921, soit 2.535 par 
tête pour la l r e année, et 6000 par tête pour 
la seconde. 
L'administration postale évalue à 4 millions 
la compression de dépenses qui résultera de 
cette réduction d'effectif. 
Certaines des modifications apportées aux 
taxes actuelles sur les envois postaux seront 
examinées dans un prochain article. Nous en 
profiterons également pour discuter de la 
suppression de la distribution postale le di-
manche et du timbrage des lettres au bureau 
destinataire. . 
La Suisse et l'Union monétaire latine 
(Suite et fin.) 
La conférence monétaire des Etats de l'Union, 
demandée par le Conseil fédéral, devait tout d'abord 
avoir lieu au mois de mai ; elle fut plusieurs fois 
renvoyée et se réunit le 21 novembre, à Paris. 
La Suisse y posa.la question de la liquidation 
des fr. 225.490.000 en écus français, italiens, belges 
et grecs, qui s'étaient accumulés chez elle et celle 
du rapatriement des monnaies divisionnaires bel-
ges se montant à fr. 6.495.000. 
L'accord qui finit par réunir l'adhésion unanime 
des Etats, fut rédigé sous forme de Convention 
monétaire additionnelle à la Convention de 4885. 
En premier lieu, la mise hors cours par la Suisse 
des ecus des autres Etats et des pièces d'appoint 
belges fut ratifiée et maintenue jusqu'à nouvel 
accord. Désormais et jusqu'à ce que l'avenir per-
mette peut-être la reprise de l'intercirculation 
blanche, il ne pourra circuler en Suisse que des 
écus et des monnaies divisionnaires à l'effigie 
suisse. 
Mais si la Suisse est réduite en ce qui concerne 
l'argent, à sa monnaie nationale, il faut que, res-
tant dans l'union, son contingent soit adapté aux 
besoins de sa^circulation. S'agissant des pièces 
divisionnaires,jnous avons vu que l'acte addition-
nel de 1920 avait porte à 28 francs par tête de 
population la possibilité de frappe à l'effigie suisse. 
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Mais, si le contingent suisse de monnaie divi-
sionnaire est suffisant, il n'en est pas de même du 
contingent d'écus. La Suisse n'a frappé que pour 
un montant de fr. 10.478.000 en écus et elle s'est 
interdit comme les autres Etats de l'Union d'eu 
frapper de nouveaux (Art. 8 de la Convention de 
1885). C'est une somme tout-à-fait insuffisante pour 
sa circulation normale s'il n'y est pas suppléé 
comme actuellement par le billet de 5 francs. Or, 
ce billet, si facilement adopté par notre public, 
présente divers inconvénients ; circulant beaucoup, 
il se salit, se détériore et nécessite un remplacement 
fréquent et onéreux ; notre Banque Nationale paraît 
être désireuse de le supprimer ; dans ce cas, notre 
circulation devra avoir à sa disposition un montant 
d'au moins SO millions de francs en écus et en ab-
sorberait facilement, croit-on. de 70 à 80 millions, 
ce qui a été; admis par le Conférence de Paris, 
qui a porté à 80 millions de francs le contin-
gent d'écus à l'effigie suisse, c'est-à-dire que 
la Suisse est autorisée à faire une nouvelle 
frappe de fr. 69.S22.000. La Confédération ne 
pourra pas, il est vrai, employer pour la totalité 
de cette frappe du métal-argent acheté sur le mar-
ché et réaliser de cette façon le bénéfice entre la 
valeur vénale de ce métal et la valeur monétaire 
de l'écu. Elle devra, pour la presque totalité, fon-
dre des éius italiens, belges et grecs de son 
stock actuel. Mais il ne faut pas oublier que, dans 
le cas de l'application de la clause liquidative de 
1885, il nous serait resté pour compte fr. 35.405.000 
en écus italiens, fr. 22.915.000 en écus belges et 
probablement fr. 6.495.000 en écus de remplacement 
pour les monnaies divisionnaires belges, soit un 
total de fr. 64.815.000, que nous aurions été obligés 
de vendre au prix du métal ou de fondre pour les 
transformer en écus suisses. Par conséquent, s'il 
y a par suite de l'arrangement intervenu un man 
que à gagner, il n'existe pour la Suisse aucune 
perte. 
La question principale qu'avait à résoudre la 
dernière conférence de Paris, c'est-à-dire le râpa 
triement et le remboursement des écus étrangers 
détenus par la Suisse, n'était pas d'une solution 
facile si l'on voulait éviter la dissolution de l'Union 
latine. Les discussions furent longues et laborieu-
ses, nous dit le Conseil fédéral dans son message 
aux Chambres. 
La France, l'Italie et la Belgique se sont réservés 
le droit d'un remboursement anticipé des 166 mil-
lions de francs qu'elles doivent nous reprendre. 
Pour que ces Etats fissent usage de ce droit. Il 
faudrait que la tenue des changes s'améliorât beau-
coup ou, ce qui est très improbable, que le cours 
du métal-argent se rapprochât de 50 pence l'once 
troy (31 gr. 10). 
Si, avant un an, c'est-à-dire avant le 9 décembre 
1922, l'un des Etats débiteurs effectuait en or ou 
en écus suisses, le remboursement du tiers des 
écus à sa charge, soit, la France un rembourse-
ment de 43 V» millions, l'Italie de 10 millions et la 
Belgique de 2 millions, il lui serait fait remise de 
tout intérêt sur le solde. Il est possible que cette 
éventualité se présente et la Suisse n'aurait pas à 
le regretter. 
La Suisse, de son côté, s'est réservée le droit de 
vendre comme métal tout ou partie du stock d'écus 
qu'elle détient, moyennant notification à l'Etat dé-
biteur qui, dans un délai de quinze jours, peut dé-
clarer son intention de reprendre ses écus. La 
Confédération n'aurait intérêt à faire usage de ce 
droit que dans le cas d'une hausse très forte du 
métal-argent. 
D'après la clause de 1885, la liquidation devait 
durer cinq ans à partir de l'année suivante l'expi-
ration de la Convention, soit en tout 6 ans; sui-
vant le nouvel accord, elle durera 10 ans et pen-
dant les cinq premières années, il n'y aura aucun 
remboursement. 
En appliquant la clause de 1885, nous aurions 
reçu 86 millions en or et en écus suisses ; nous n'en 
recevons obligatoirement que fr. 28.660.000 et la 
difiérence viendra s'ajouter au solde payable en 
change sur la Suisse. 
Enfin, la liquidation étant plus longue, la durée 
de la gratuité d'intérêt étant fixée à trois ans au 
lieu d'une année et des paiements échelonnés ayant 
été consentis à l'Italie et à la Belgique pour les 
remboursements limités qui, d'après l'arrangement 
de 1885, auraient été faits à vue, il en résulte une 
perte d'intérêts très sensible qu'il est difficile de 
calculer exactement. 
Nous envisageons que cette dernière concession, 
qui résulte en partie de la prolongation de la du-
rée de liquidation, est seule importante. Valait-il 
la peine de la consentir pour éviter la dénoncia-
tion par la Suisse de l'Union monétaire ? 
Si l'Europe se trouvait actuellement dans une 
situation normale, la question de la dénonciation 
pourrait se poser et être résolue affirmativement 
afin de provoquer le passage à l'étalon d'or, au 
risque d'isoler le Suisse au point de vue monétaire. 
Aujourd'hui, il y a des considérations économi-
ques, politiques et d'ordre moral, sùi* lesquelles 
nous ne voulons pas insister, mais qui auraient fait 
envisager une initiative suisse de rupture comme 
peu désirable. ; '''*-
Au surplus, nous allons avoir tous les avantages 
qu'aurait pu nous apporter notre sortie de l'Union. 
La Suisse sera maîtresse de sa circulation blanche ; 
elle pourra la régler suivant ses besoins et elle 
n'aura pas à craindre une nouvelle invasion d'écus 
ou d e pièces divisionnaires d'une valeur vénale' 
dépréciée. Seules, les pièces d'or de tous les Etats 
de l'Union peuvent encore circuler chez nous avec 
pouvoir libératoire. C'est pour le moment presque 
le seul lien qui nous attache à nos Alliés mo-
nétaires. 
L'Union latine pourra-t-elle plus tard redevenir 
vraiment effective entre tous ses membres? Il 
faudra pour cela que les changes français*, belge, 
italien et grec se rapprochent très sensiblement du 
Eair métallique, et il est probable que de nom-reuses années s'écouleront avant que ce résultat' 
soit acquis. Toutefois, même alors, il ne convien-
dra probablement pas à la Suisse d'admettre de 
nouveau l'intercirculation des écus avec tous les 
inconvénients qui résultent de l'application de la 
clause de liquidation de 1885. 
Mais nous croyons que le Conseil fédéral a eu 
raison, pour éviter la rupture, de consentir à cer-
tains sacrifices, tout en assurant pratiquement à 
la Suisse une autonomie monétaire que les troubles 
apportés dans la circulation par la crise des chan-
ges ont rendue indispensable. 
Contrôle de la marche des. montres. 
Concours de ohronomètres 
à l'Observatoire de Genève 
Lundi soir, à la séance de la classe d'industrie 
de la Société des arts, M. le professeur Raoul Gau-
tier, directeur de l'Observatoire, a donné lecture 
d'un intéressant rapport sur le concours annuel de 
chronomètres. '• 
Malgré la crise économique, 102 chronomètres 
ont été déposés à l'Observatoire en 1921, alors 
qu'en 1920, on n'en avait enregistré que 88. Sur 
ces 102 chronomètres figurent 3 pièces compliquées 
et 99 pièces déposées en première classe; 10"ont 
subi un échec et 89 ont obtenu le bulletin. Pour 
le concours, 21 pièces ont été écartées, 8 étant 
étrangères et 13 ayant été déposées plusieurs 
fois; 68 ont donc pris part au concours, soit donc 
un nombre supérieur à celui de l'année dernière. 
Au concours de pièces isolées ont pris part 6 
fabricants (3 en 1920) et 10 régleurs et il a été 
distribué 2 premiers prix, 1 deuxième prix, 7 troi-
sièmes prix et 32 mentions honorables. 
Au concours de séries ont participé 2 fabricants 
et 4 régleurs. 
Voici la liste des lauréats : 
Points 
Pièces isolées : 
Fabricants Régleurs 
PREMIERS P R I X : 
826 Vacheron & Constantin E. Olivier 
818 Patek, Philippe & Cie J. Golay-Audemars 
DEUXIÈME PRIX '. 
795 Vacheron & Contantin E. Olivier 
TROISIÈMES PRIX : 
752 Patek, Philippe & Cie J. Golay-Audemars 
742 Vacheron & Constantin E. Olivier 
735 » » » 
730 Patek, Philippe & Cie J. Golay-Audemars 
728 » » » » 
725 Vacheron & Constantin E. Olivier 
725 Patek, Philippe & Cie ModouxetGibertini 
Concours de séries 
Fabricants 
P R E M I E R P R I X : 
764.6 Vacheron & Constantin. 
DEUXIÈME PRIX : 
750.6 Patek, Philippe & Cie. 
Régleurs 
PREMIER PRIX : 
764.6 E. Olivier. 
DEUXIÈME PRIX! 
749.2 J. Golay-Audemars. 
MENTION HONORABLE : 
655.6 Batifolier. 
a + 0.13 
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Informations 
Les fabricants qui désirent être orientés sur la 
manière de, traiter de la maison 
Figli di Saverio Paciello, à Naples, 
peuvent s'adresser à l'Information ""'KôrLogèrc 
suisse. « w r f r . t o .rix&iwi sSSfcr, .T. . 
Subsides de change. 
Nous apprenons de source autorisée que le Con-
seil fédéral n'a pas encore pris de décision con-
cernant les modifications à apporter à (tmm M 
12 décembre 1921, proposées par la commission 
de surveillance et le Département suisse de l'éco-
nomie" pubMqwr; sa" drcTOoTrîïïtêr^ïeTnflrâ"' trèT 
probablement mardi prochain 28 février. ' 
Papiers-valeurs tchécoslovaques. 
L'Association suisse des banquiers à Bâle, com-
munique que les portëars'tfe WpïeTS-valeurs'tche-
coslovaques déposés en Suisse sont invités à les 
déposer. en vue de leur estampillage dans une. ban- : 
que affiliée à l'Association Suisse des Banquiers 
jusqu'au samedi i" avril. Cette opération est des-
tinée à supprimer lés affidavits nécessaires jus-
qu'ici pour 1 encaissement des coupons et lé rem-
boursement des titres échus. 
Commerce extérieur 
Belgique.. 
T*<îï f T' i ! "• 
Pendant l'année 1921,. les importations ont été 
de 1.340.558 tonnes,1 Valant 2.725.366.875 f r , conkre 
1.278.244 tonnes, vàlarit ;3*.94fc238.246 ttil en 1980. 
Les exportations ont atteint 2.525.366 tonnes: 
valant 3.QÖ2.708.867 fr. en 1921, contre 2.624.173, 
tonnes valant 4.679.244.306 fr, en 192Ô, , 
France. — Bordeaux. 
Suivant un rapport du Consulat de Suisse à 
Bordeaux, la Suisse a déjà d'anciennes relations 
commerciales, avec la place de Bardeaux, mais les 
rapports sont malheureusement, depuis longtemps '. 
déjà, rendus extrêmement difficiles"par suite du 
taux élevé du'frattc'suisse pour importer eAFrànce. 
Pour ce qui concerne spécialement l'horlogerie 
et la bijouterie,; les articles suisses jouissent, tou-
jours de la grande vogue, ' *"~ ~* "l'~~~" 
mètres pour leur tr—"*' ' 
riti On des montres _ —, 
giande et ne chiffre pas beaucoup, cette montre 
étant plutôt un article moyen ou secondaire. La. 
concurrence du Jura français se fait en outre de 
plus en plus sentir. 
Etats-Unis. 
D'après les statistiques communiquées par le 
département du Commerce, les importations de 
janvier s'élèvent à 216.000.000 de dollars ,çoutro ; 
208.000.000 en janvier 1921.. 
Les exportations se totalisent par 279.000.000de 
dollars, contre 654.000,000 de dollars en 1921. 
L'écart est, orihvvoit, très marqué. 
Espagne. 
Le commerce extérieur de l'Espagne au cours de 
l'année 1921 s'est chiffré: à 2.069 millions de pese : 
tas, dont 1.260.733.394 aux impOrtâtiôns\et 
798.345.366 aux exportations. 
En comparant ces chiffres aux résultats de l'exer-
cice .1920, on constate une diminution de 135.800.000 , 
pesetas pour les .importations et de 212,ÏQ0 ..pour 
les exportations. 
Grande - Bretagne. 
Suivant les chiffres britanniques du commerce 
extérieur, les exportations sont en augmentation 
sur décembre, tandis que les importations conti-
nuent à baisser. 
Voici'd'ailleurs un tableau significatif de la 
situation (en liv.' stg.) : ' 
Importations Exportations
 ; 
Janvier 1922. 76.488.2ai, 71.606.8*5 
» 1921.117.041.115 102.7«;2i3i;., 
» 1920;' 183.342.98S,,. 131.344.38.6=.., 
Décembre 1921 /85 ' f l 2 . p8 l / 68'.$7j,§$î »'. 
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Russie. 
L'EeonomitcheskaTàJizn, de MjjscQU,_principal 
organe économique et financier russe , publ ie dans 
Seiîçuîdu.impuYe-
l u s s i e en 1921. 
Exportationi. ' 
,.4ß7.2Q0 pouds 
2:i3S.6Ö0 » 
2 Ä 6 Q Ö '» : 
7:381.200 » ' 
ment du commerce..extérieur; qe l a K 
i,., üu .ipwrutipn»; 
l , r t r imes t re &8É?4{tëip.ràd 8 
2m« » 8.406.900 » 
3— •--• „- - ~24.217.900 >v 
4°» » 19.718.609 » 
- " T O T A L S o l W . o W ponds 12.083.600 ponds 
La tendance générale est a insi en amél iora t ion 
et l 'activité est en progrès à l ' importa t ion aussi 
b ien qu'à l 'exportat ion. 
" " ^ " " " " " 
•' Union d e B a n q u e s S u i s s e s . . ^ 
"Les -compTès ViWriTexefcice ' Jßö l a c c u s e n t i ^ 
b^SéAdè ne t de fr. 6 815:28Ï,38 (y compris le repor t ) 
m ^ Â i ^ ^ ^ ^ i i J ' P m f e P ' - é c é d e t t t e . LeCon-
seil .d 'Adminis t ra t ion propose de répar t i r un . di* 
v ident«! de &•/•. comme pour 1920, et de verser 
fr. 500.000 au fonds de réserve, qui a t te indra ainsi 
la somme de 16 mil l ions de francs. Le capital de 
la Caisse de pens ions pour le personnel s 'élèvera, 
au moyen des nouveaux versements p révus et du 
p r o d n i t - t e s in té rê t s"ne 1921, de fr. 57821.000"à 
fr. 6.468.731,85. 
A l t U . 8 n . . - ^ a r o h é du C p i t . l . 
• ßjy- > 15- ®i ••Wfü u t» '••<• y\ 
J a m a i â J i k o r e ^ a i n ^ e u t
 ; a ^ n J î d ' é m i s B i p n s ^ d e 
capital des sociétés pr ivées en Allemagne, que 
pendant l 'année 1921 et par t icul ièrement en no-
vembre . 
Voici, suivant la Frankfurter-Zeitung, un ta-
bleau assez significatif sur la s i tuat ion du marché 
du capital en Al lemagne (les montan ts s 'entendent 
en million? de marks-papier ) : 
•il i l w i » l ™ t t <»u.« totota .> 
Nombra Montant Nombre Montant 
Nouvelles sociétés . 156 938,3 80 408,38 
Augm. du capital soc. 324 5.565,29 145 1.725,41 
E n ^ f l n s ^ e T«|e}urs 19 J3fo42 12 , 75&0 ? 
à WS&t dé*térmlbé I m o i \m,1§ 
. f o u r l 'année complète, on a r r ive aux chiflres 
su ivan t s : 
. . « , J % J V Î Î n ,10N .••:;: 
Nombra Montant Nombre Montant 
Nouvelles sociétés 
Augm. du 
ifl» 
934 6.527 
19.229 
306 ï:i70 
7.521, 
MM 
compte pour au tan t que la place dont il dispose le 
lui permet t ra . 
Le Dépar tement fédéral de l ' In tér ieur a décidé 
Aejféserver sur le fonds de chômage des ar t is tes 
suisses, une somme de 10.000 frs pour des achats 
à l 'exposit ion. C'est le même fonds qui fournira le 
montan t des pr ix du concours d'affiche récemment 
annoncé . Venant après l 'octroi d 'une subvent ion 
fédérale de 12.000 frs et des subvent ions votées 
pa r l 'Etat de Vaud et la ville de Lausanne , ces 
décisions p rouven t l ' intérêt que les pouvoirs pu-
blics portent à cette première manifestat ion géné-
ra le de l 'art appl iqué à des. industr ies d 'ar t suisses. 
On peut dire , dès maintenant , que l 'exposit ion, 
pa r le nombre et la quali té des par t ic ipants , jus t i -
fiera ple inement l 'appui qu'elle rencont re auprès 
des autori tés et des diverses organisat ions qui tra-
vail lent au développement de l 'économie nat ionale . 
. I l impor te que ce bel effort soit compris et 
appuyé par toute la populat ion et, pr incipalement , 
par les mil ieux professionnels. Le comité d'orga-
nisa t ien adresse u n chaleureux appel aux nom-
breuses sociétés qui groupent , dans not re pays , 
les représentants du commerce et de l ' industr ie , 
les inv i tan t à organiser des visites en commun de 
l 'exposit ion. Des condit ions d 'entrée t rès favora-
bles ont été prévues pour les visi tes collectives et 
un comité spécial s'occupera de faciliter de toutes 
manières l 'organisat ion des assemblées qui se tien-
dront à Lausanne pendant la durée de l 'exposit ion. 
Le secrétar iat de l 'Oeuvre, Place de la Cathé-
dra le 12, à Lausanne , donnera tous les renseigne-
ments complémenta i res que l 'on pour ra i t lui de-
mande r à ce sujet. 
Tchécoslovaquie. — Foire de Prague. 
A ceux qui désirent entrer en re la t ions directes 
avec la Tchécoslovaquie, une occasion excellente 
se présente en mars prochain, où il sera organisé 
à Prague la «Quatr ième Foire In terna t ionale» . 
Les v is i teurs é t rangers pourront se r e n d r e compte 
sur .place de sa force productive, représen tan t 
lets, t ro is qua r t s du to ta l de l ' industrie de l 'ancienne 
monarchie austro-hongroise, et ils pou r ron t profi-
ter des g rands avantages que leur offre le contact 
personnel avec l ' industr ie l e t , commerçant tchéco-
slovaque, en leur permet tant , de cette maniè re , de 
su rmonte r a isément de grandes difficultés qui font 
encore obstacle au développement l ibre du com-
merce in t e rna t iona l . Le Comité de la Fo i re de 
Prague a édité à cette occasion u n prospectus con-
tenant u n aperçu des principales indus t r ies tché-
coslovaques, avec des informations détaillées ; au 
.sujet de la réun ion prochaine, qu'el le aura le plai-
sir de communiquer à tous ceux qui en expr iment 
le désir k la Chambre de Commerce Tchécoslova-
que, à Zurich, Bahuhof'strasse. , ; 
Cspt ta l jnon) . ,„ 
effectif 
il»; 
12. 
. . ^ t ^oMel l ^e .T j j i àp i ç f t a adopté j e u d i dernier,1 
une pro longa t ion jusqu 'au 31 décembre 1923 de la 
l a tye la t ive à l a fijite. des c a p i t a u x , . Tqute,fpis, la 
8OTW$4ifvW»^ * i u * ' £ O Q ppnrj-aad&ormais empor-
ter aPétrangtor a é téélevée 'de3.000 V20.0Ö0 marks. ; 
Argentin«. — Fa Mites 
4Ht$E 
e n T 9 2 I . 
« * i '
 4 n a ^ ^ $ ^ W 8 > ' l a y ™ P J d i t é «e l l a , 
déflation en 192J ;,,a eu pour conséquence q u e le 
m o n t e n t . d e s jPaiÜllescommereialfts.A'eft. éfev,é, à 
1MM4.784 p ias t res , chiffre le plus é levé ; depuis 
^Sm^WKtevçwW en xnqyenne<30y„au^ 
RlSS- i f W : W ^ ' w r ' r î M ^ 8 8 1 W&8B* frèsnetsr d'amé-
l iora t ion avec repr ise des expor ta t ions de la ines, 
blés et peaux. 
D u r a n t 1921, i l y eut 2.4J5Ï "faillites avec un pas-j 
sif^de ^ . ^ . « i i d o U a r s , contre 1.078 et dollars 
. . « * • • 
- j F « 
Bta 
10,* 
• S P * 
• ^ P 
. JLégafions et Consulats 
Suisse. 
Allemagne, ,-TT L 'exequatur est acordé à M. le 
-baron Ernes t de Weizsäcker, nommé consul 
d 'Allemagne, à Bâle, eu remplacement de M. le 
consul K u r t Ziegler, transféré à San Francisco, 
en quali té de Consul général . 
Etranger. 
Esihonie.— Lé .Conseil fédéral, en date du 17 
courant , a n o m m é M. Andreas Hofer, consul 
, suisse à RévaL ... 
Registre du commerce 
Brevets d'invention 
R a d i a t i o n s s 
Cl. 71a, No 86247. Mouvement de montre. 
Cl. 71 e, No 79984. Montre. 
Cl. 73, No 90M9. Appareil à redresser des pièces rotatives 
telles que des roues, balanciers, barillets, 
etc. 
Cl. 79 k, No 90999. Outil universel pour tourner, aléser, fileter 
etc. 
Cl. 79 k, No 91629. Mandrin pour machines à percer verticales. 
Cl. 79 1, No 84487. Machine-outil automatique perfectionnée. 
Cl. 791, No 84788. Procédé de taille des roues d'engrenage, et 
dispositif permettant sa mise en o-uvre. 
Cl. 94, No 88606. Agrafe avec dispositif de fermeture. 
Cl. 94, No 91640. Bague extensible. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (24 février 19221 : 
Argent fin en grenailles fr. 127.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3450.— • 
» laminé pour doreurs » 3575.— 
Platine brut 16.— le gr. 
Change sur Paris fr. 46.25 
D i a m a n t b r u t (24 février 1922) : 
Eclats diamant pur fr. 15,10 a fr. 15,40 le karat 
Boart extra dur 17,— » » 17,25 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » • —,— » 
Marché très ferme. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Basianger, à Genève 
les en 1921. 
19.652 faillites avec.un 
3, contre 8.881 et dol-' 
»sitiön3,Fö1i:e4IC 
BVk...-«, .1« .-
Exposition nationale d'art appliqua. 
.« ^ « - • • • ^ ' o r t ^ ^ M ^ é t t ^ O s É w P a t i o - ! 8/H/2Î. - Hallenbarter-Wegmann, Importhaus, 
l&fi» 4m?VM» h e u à L a u s a n n e , 1 
p Â ^ p t o i r a u i a s e . ^ u ^ e maLf t»55 
.encore, d e nombreuses demandes 
. * e s e sqnt pas inscri ts dans les 
lais rég lementa i res . I l s'efforcera d 'un ten i r 
•! ,(.,-- . -, . • E n r e g i s t r e m e n t s » 
30/VII/21. — Fabrique du Parc S. A., soc. an., cap. soc. Ir. 
: 480.000 nom., ayant pour but l'acquisition pour le prix de 
iiOBO.OOO de l'entreprise exploitée précéd. par Maurice Blum, 
fabr.'et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. Bureaux: 
I Parc .116. . 
18/H/22. — Montres Era, C. Rue/li-Flury & Co., Société 
anonyme [Era Watch Co., Limited), soc. act. cap. soc. 
fr. 800.000. nom., ayant pour but l'acquisition et l'exploitation 
de l'entreprise appartenant à la^oc. n. coll. «Era Watch Co., 
C. Ruefli-Flury & Cie. », fabrique d'horlogerie, et reprend 
l'actif et le passif d« cette société. Siège: Quai du Bas 31, Bienne 
' . j ., Mod i f i ca t ion t 
17/11/22. —. Laomaison «Ernest Vuille, Fabrique d'horlogerie 
Erva (Erva Watch) [Uhrenfabrik Er.va]», à Tramelan-dessus, 
modifie sa raison sociale en celle de Ernest Vuille, fabrique 
d'horlogerie Erdil (Erdil Watch Factory) [Uhrenfabrik 
Erdit\. •. •-.« . 
R a d i a t i o n s t 
bijouterie, 
.etc., Zurich I. 
12/I/2I; — Vogt.it Maire, soc. n. coll., représent, générale pr. 
; j la Suisse pour les tachymètres pour autos, Granges. 
13/11/12. — Quinand, Hunziker 4 de., fabrique Fama, 
soc. n. coll., fabr. de machines et appareil», Neuchâtet. 
M é t a u x (Bourse de Londres) 
Cuivre, Standard . . . 
» électrolyt.. . . 
Argent métal 
Or . . . . 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
France . . . 
Gd,-Bretagne 
Canada. . . 
Belgique . 
Italie . . . 
Espagne . 
Portugal . 
Hollande . 
Allemagne 
Autriche . . 
Hongrie . 
Tchécoslov. 
Russie . . 
Suède . . 
Norvège . 
Danemark 
Bulgarie . 
Roumanie 
Yougoslavie 
Belgrade . 
A gram. . 
Grèce . . 
Pologne . 
Turquie . . 
Finlande. . 
Argentine . 
Brésil . . 
Indes . . 
rapon . . 
Comptant 
21 févr. 
58 Vie 
03 V, 
140 '/s 
19 V, 
24 — 
33 »/, 
94'9 
20 févr. 
64 % 
260 
3 3 ' / . 
Esoompte et 
Parité 
en francs suisses 
100 fr. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 fr. 
. 100 lires 
100 pesetas 
100 — 
25.22 
5.18 
6.18 
100 — 
100.— 
100.— 
100 Escudos 560.— 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
.100 » 
.100 » 
100 Leva 
. 100 Lei 
100 Dinars 
100 Cour. 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
195.— 
100 drachm. 100.— 
. 100 Mks pol 
1 liv.turq 
. 123.46 
22.78 
100 Mks fini. 100.— 
100 Pesos 
100 Milreis 
220.— 
165 . -
. 100 Roupies 282.— 
. 100 Yens 258.— 
22 févr. 
57 Via 
63 i/, 
140 V« 
19 V. 
24 — 
33 V8 
93/10 
A terme 
21 févr. 
59 V16 
65 Vi 
142 — 
19 Vi 
24 >/, 
33'/s 
— 
21 févr. 22 févr. 
65 VB -
— 
260 260 
33 »/s 3: 
change 
Escompta 
% 
4 à 4 VJ 
5 ' / I 
4 VI 
4 VI 
— 
5 
6 
6 
7 
4 Vi 
5 
6 
5 
6 
— 
5 Vi 
6 
5 Vi 
6 VI 
6 
— 
— 
6 Vi 
7 
— 
9 
6-/l°/o 
— 
8 
8 
IVB -
Demand« 
46.25 
22.475 
5.04 
4.90 
44.— 
25.46 
81.10 
35.— 
195.75 
2.307 
0.09 
0.625 
9.— 
— 
135.50 
86.50 
106.50 
3.55 
— 
6.50 
1.55 
23.— 
0.09 
3.25 
1 0 . -
185.— 
65.— 
140.— 
230.— 
22 févr. 
58'/K 
65 Vi 
14'.! V« 
19 V, 
24 V. 
3 2 ' / , 
— 
_ 
— 
Offra 
47.25 
22.575 
5.14 
4.98 
45.— 
25.86 
82.10 
40.— 
196.75 
2.507 
0.15 
0.825 
9.50 
— 
136.50 
87.50 
107.50 
3.55 
— 
6.70 
1.60 
23.50 
0.17 
3.75 
10.50 
192.50 
75.— 
150.— 
250.— 
Banque Nationale Suisse. 
Situation au 15 février 1922. 
Actif. 
Encaisse métallique : or . . . 550.334.629,30 
» argent1) 108.000.000,— 658.3.14.629,30 
Billets de la Caisse de prêts 18.604.825,— 
Portefeuille 261.534.306,71 
Avoir à vue sur l'étranger 12.955.000,— 
Avances sur nantissements 63.219.047,57 
Xitres • 8.995.607,50 
Autres actifs 31.184.857,80 
1.054.828.273,88 
Passif. 
Fonds propres 29.940.858,48 
Billets en cireulation 825.063.175,— 
Virements et de dépôts 167.519.615,20 
Autres passifs 32.304.625.20 
1.054.828.273,88 
') Ecus au prix du marché de l'argent, selon arrêté fédéral du 
18 février 1921. 
90 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Achat et Vente II Demandes d'emplois r Achat et Vente 
Nous livrons 
t rès avantageusement 
mouYemts ovales 
3% et 6%, 6%'" rectang. 
8%, 9 3A, 10 %, 13'" ponds. 
Offres s. chiffres P1252U 
à Publiâtes, Bienne. 219 
A vendre 
à prix avantageux m o u -
v e m e n t s 93/4 "g-, ancre 
S. A., 15 rub. scient., spiral 
plat, bien terminés, san« 
marques. 277 
S'adresser sous chiffres 
W 289'Sn à Publicitas, Soleure. 
Machine à pointer 
d'occasion, en parfait état, 
Dixi, Perrenoud ou Sté 
genev. d'instruments de 
physique, est demandée à 
acheter. 
Adresser offres sous 
chiffres P21679C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 286 
Bij outiers-Chaînistes 
A VENDRE 
outillage complet d'une fabrique 
de chaînes d'or et bracelets 
extensibles, soit: laminoirs, 
presse hydraulique à plaquer, 
rebatte » Krupp » pour cendres, 
tours à polir avec aspirateur, 
filières, poinçons, etc., tour 
d'outilleur, fraiseuse, perceuse, 
etc. 267 
S'adresser. Luquin & Doelker, 
Genève, 29, Coulouvrenière. 
Mouvements 81'" 
Joli calibre très bien ter-
miné, sont livrés réguliè-
rement à prix avantageux. 
Offres Case postale 18038, 
La Chaux-de-Fonds. 311 
EBAUCHES 
DE FORME 
Fabricant demande of-
fres en ébauches, ovale et 
rect., 51/2 à 6 3/4 lig., de 
bonne qualité. 304 
Adresser offres s. chif. 
R1363U à Publicitas, Bienne. 
Mouvements 6 lig., 
ovales et rectangulaires, 
Mouvements 5 '/2 lig., 
ovales etj'ectangulaires, 
Mouvements 6V2 lig-, 
ovales, 293 
sont demandés pour com-
mandes régulières avec 
marques américaines. 
Faire offres s. chiffres 
X 1331 U à Publicitas, Bienne. 
Genre turc 
à v e n d r e 1 12 doux, fi-
nissages 19Jjlig., ancre à 
clé et 12 douz. boîtes ar-
gent finies. Très bas prix. 
S'ad. à Case 7013, Rhône, 
Genève. 29b 
AVANTAGEUX 
Offre for tes sér ies 
m o u v t . 9 ' " , cyl . , Cour t , 
a r g e n t é s et rég lés , s ans 
c a d r a n s . P r e s s a n t . 
P a s de s tock . 
Offres s. chiffres Q1360U 
à Publicitas, Bienne. 309 
suisse, connaissant à fond 
le fiançais, l'anglais, l'es-
pagnol et l'allemand, au 
courant de l'horlogerie, 
ayant v o y a g é nombre 
d ' a n n é e s en Extrême-
Orient et en Amérique du 
Sud cherche place de con-
fiance en Suisse ou à l'é-
tranger. 253 
Offres s. chiffre P 21649 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
métal et acier, nouvelle-
ment installé, se recom-
mande pour tous genres 
de boîtes à des prix sans 
concurrence. 
S'adresser à J o s e p h 
S l m o n - E r a r d , Basse-
cour t , Jura bernois. 278 
DEUX C0UPEUSES 
DE BALANCIERS 
ent reprendra ien t 
coupage bal. 7 lig\ 
Travail fait cons-
ciencieusemect. 1 
S'ad. Eugénie Cattin, Parc 7, Ch-de-Fds. 
Spécialiste entreprend 221 
Rhabillages 
de tous genres de montres 
compliquées, répétition, 
chronographe, rattrapante 
etc. Adresser offres sous 
P21619C, Publicitas, Chain-de-Fonds 
Levées d'assort iment 
Atelier spécial pour la 
fabrication des levées visi-
bles, entreprendrait encore 
des polissages de levées: 
Rubis - saphirs , Grenats. 
Travail soigné et garanti 
au 100"" mm/m. 
Offres à A. Maulez, St-Au-
bin, Neuchatel. 188 
EMPLOYE 
iS ans, marié, connaissant 
à fond la fabrication de 
l'horlogerie, comptabilité, 
achat et vente, occupant 
depuis plusieurs années 
poste important et indé-
pendant, cherche engage-
ment d'avenir en Suisse ou 
à l'étranger. Disponible se-
lon entente. 30:1 
Ecrire s. chiffres P15096 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Jeune horloger-technicien 
cherche place 
pour fin avril dans fabri-
que d'horlogerie. 301 
Prétention modeste. 
Adresser offres s. chiffre 
P1358U à Publicitas, Bienne. 
Régleur de précision 
avec grande pratique, plu-
sieurs 1er prix d'observa-
toire, réglages ultra-plat 
Mi, 14 et 16 douzièmes ; 
petites pièces, travaillant 
a la maison, entrerait en 
relations avec fabricants 
d'horlogerie. Sérieuses re-
ferences à disposition. 30(i 
Ecrire s. chiffres P15094C 
à Publicitas, Chaux de-Fonds. 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 6 
Montres 
18"' et 19'" galonnées. 
Boîtes 
11'" galonnées et argent. 
13'" 935 contrôle anglais. 
18'" et 19"' galonnées. 
19'" 8 jours, argent. 335 
A vendre avantageusement. 
Offres s. chiffres P21736C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Nous sommes toujours 
acheteur de grandes quan-
tités de 319 
10%'" et 13"', 7 et 15 rubis, 
avec marques américaines 
avec et sans boîtes. 
Paiement comptant. 
Henri Blanc, Rhône 37, 
Genève. 
Quelques g r o s s e s 
Cyliodres galoDnées 
11'" & 12"' 
sont demandées. 
Payement moitié comp-
tant, moitié contre mouve-
ments rectangulaires avec 
ou sans boîtes. 332 
Adresser offres à case 
postale 17036, Chaux-de-
Fonds. 
#RTêS Un 
G.Pochon&FilSjGenèYe 
DÉCORATION 
de tous genres 
Boîtes NIEL et Fantaisie Emaux. 
10/0 à 18 SIZE 
8
 Jean 
FLÜRY 
Genève, 
Carouge, 
i l 
Fabricants 
d e m o n t r e s % 
argent et nickel 19'" ancre 
bonne qualité et qualité 
courante peuvent faire of-
fres. Prix et clichés sous 
0 958 X à Publicitas, Genève. 
Une habile sténo-dacty-
lo, connaissant très bien le 
français, l'allemand et si 
possible l'anglais, est de-
mandée par une sérieuse 
Maison d'horlogerie du Locle. 
Adresser les offres dé-
taillées avec copie de cer-
tificats, à Publicitas, Chaux-
de-Fonds, s o u s ch i f f r e s 
P 10069 Le. 320 
Comptable-
correspondant 
très capable, sérieux, ac-
tif, au courant horlogerie-
bijouterie, parlant anglais, 
pouvant aider à la vente 
est demandé pour impor-
tant magasin. 333 
Offres avec prétentions, 
case 12259, Fusterie, Genève. 
BANQUE FÉDÉRALE 
S O C I É T É : A N N O N Y M E 
Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
S a m e d i 4> M a r s 1922, à 10 % heures du matin 
à la Tonhalle (salle de répétitions) à. Zurich 
10 
ORDRE DU JOUR :'• • 
Compte-rendu de l'exercice 1921, rapport des commissaires-vérificateurs et 
décharge à l'administration. ';,',;. •'' ' '" 
2° Décision relative à la répartition des bénéfices. •:"';': :* f, <•.'•• .••>•' 
3» Révision des statuts. ''••'• V. .-,.. ). . J/J /f'.-i:". »• 
4» Election au Conseil d'Administration. '•'• ;' 
6° Election de trois commissaires-vérificateurs et de deux suppléants pour 1922. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérificateurs 
seront tenus, à partir du 24 février,,, à la disposition des actionnaires, auprès delà 
Banque Fédérale (Société annonyme), à Zurich et ses divers sièges. 
Les cartes d'admission à l'Assemblée generale" seront''délivrées dès le 17' 
Février au 2 Mars, à 5 heures du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme), 
& Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gatl, Vevq)- fit Zurich, 
contre justification de la possession des titres. Après le 2 Mars, U ne, sera plus-
délivré de cartes. 
M e s s i e u r s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e n d u s a t t e n t i f s à l ' a r t i c l e 12 
a l . 4 d e s s t a t u t s , d ' a p r è s l e q u e l l e q u a r t a u m o i n s d e s a c t i o n s é m i -
s e s d o i t ê t r e r e p r é s e n t é p o u r q u e l ' A s s e m b l é e p u i s s e d é l i b é r e r 
v a l a b l e m e n t s u r l ' o b j e t 3 d e l ' o r d r e du. j o u r c i - d e s s u s . 01"' '•'•<> 
Z u r i c h , le 13 Février 1922. 
Le Président du Conseil d'Administration: • • 
328 IV. O. de Wa ldk i r ch . 
Monsieur ; r 
JAMES REICHENBERG 
DE L O N D R E S -™ 
est actuellement à La Chaux:de-Fonds. 
Faire offres à la T a l i s W a t c h Co. , Leopold 
Robert, 66 ; seulement pour nouveaux genres concernant 
l'exportation et le marché anglais. • • 329 
A c h a t e t V e n t e B Demandes d'emplois IL Achat et Vente 
organisé, avec longue pratique 
et routine dans la petite pièce 
ancre 8»,4 et lOVs lig., cherche 
à entrer en relation avec.mai-
son sérieuse, on entreprendrait 
aussi achevage. Travail cons-
ciencieux et prix avantageux. 
S'adresser s. chiffre Ec 316 Sn 
àPublicItas.Biennir. 302 
Mouvements 
8 3/4, 9 3/é, 10 %'" ancre 
(Fontainomelon) 
15 rubis rouges; avec et 
sans marques, sont offerts 
aux prix du jour. 3 2 
Ecrire s. chiffres P21707C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Régleur- retoachenr 
cherche coup., de bal., pp-
sage de spiraux (pt. d'att. 
obs..) retouche de réglages 
depuis 7 lig. 261 
Travail en fabrique ou 
à domicile. — Références. 
Offres sous P15086 C, à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Moteur 
en bon état est demandé. 
— 3/4 à 1 HP, 150 V. con-
tinu, 1400 tours, avec rails 
tendeurs et mise eu mar-
che. Prix et provenance. 
Offres s. chiffre P10066Le 
à Publicitas, Le Locle. 314 
O n a c h è t e r a i t 
Mouvements cylindre 
18 / 2 ' " à 19'" 
a v u e , a p o n t . 
Adresser offres sous chif-
fres P 21731 C, à Publici-
tas , Chaux de-Fonds. 330 
S bons horlogers de la eahï-
pagne entreprendraient.. »•• • 
terminages 
à partir de lO'/jlig. ancre et 
cylindre, travail garanti. 
Adresser offres sons P 554 N 
à Publicitas, Neuchatel. 281 
Fils d'horloger, 18 ans, ayaut 
appris t au '/J chez son père 
cherche place de 
volontaire 
auprès de patron bon rbabil-
leur oil il pourrait se perfec-
tionner " ' 315 
Ecrire à M. J. Carlen, horlo-
gerie, Sierre (Valais). 
Représentant 
Ancien fabricant d'hor-
logerie, cherche représen-
tation, s'occuperait égale-
ment d'achat, vente, et 
d'expéditions. 313 
Adresser offres et condi-
tions sous chiffres P 21706 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
ALLEMAGNE 
Acheteurs au comptant 
en Francs, suisses, diver-
ses montres disponibles en 
Allemagne. 336 
Faire offre détaillée avec 
prix sous chiffres P 2Î737 C 
à Publicitas,
 t Chaux-fle-Fonds. 
ovales 5-6 lig., rect.-6 3/4" 
et ronds 6, ' 7, '73/4,;&3/4, 
9 3/4l. 10 V?'" soignés et bon 
courant s o n t d e m a n d é s . 
Offres avec derniers prix 
pour paiement comptant 
sous chiffres P 3450 M à 
Publicitas, Chaux-de-Fonds. :i:l'' 
Demandes d'emplois 
Jeune homme capable 
et énergique, bon corres-
pondant français, sténo-
dactylo habile, au courant 
de tous les travaux de 
bureau et de la compta-
bilité, désire changement 
de situation, soit en Suisse 
ou à l'étranger. 
Adresser offres sons chif-
fres P21738 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 338 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 91 
DIVERS 
2 l ignes ancre , 21/12 èmes , 
/ qua l i t é so ignée . 
3 H. Gasser & Co. 
PRECIOSA WATCH C° B I E N N E . 266 
, Maison i m p o r t a n t e d é s i r e e n t r e r e n 
r e l a t i o n s a v e c a t e l i e r d e t e r m i n e u r b i e n 
o r g a n i s é p o u v a n t f o u r n i r 
mouvement f ] | ancre m 
avec secondes 
t r è s a v a n t a g e u x . F a i r e . o f f r e s a v e c d e r -
n i e r p r i x p o u r f o r t e s s é r i e s , avec ou sans 
embo î t age . A f f a i r e d ' a v e n i r . 
•Adresse r offres sous P 2 1 6 8 7 G à P u b l i e i -
t a s , L a G h a u x - d e - F o n d s . 295 
Pivotages 
Echappement ancre, toutes ébauches et calibres. 
Ext ra soigné, soigné et bon courant . Spécialité de 
polissage de pivots . 
Dèco l le tages" . Axes , t iges, p ignons, chaussées, 
renvois , etc. 
Téléphone 65. 265 
HOFFMANN FRÈRE5 & CIE 
Chézard. 
Fabr ique de pivotages moderne , e n t r e p r e n -
p r a i t tous les 
pivotages échappements ancre 
de 5lA à 3 0 lig. 
Condit ions défiant toute concurrence. Travai l 
t rès sérieux. Décolletage d'axes et t iges. 
Öftres sous chiffres P 1 0 7 5 U à P u b l i e i t a s 
B i e n n e . 58 
ACHAT ET-VENTE 
Qui pourrait fournir: 
M o n t r e s mé ta l , acier, a rgent , anc re 19 lig., lé-
p i n e , g e n r e a l l emand , façon é légante , p la te 
mais bon marché? 
M o n t r e s anc re Roskopf , 17 et 19 lig. lép ine , 
mé ta l , g e n r e a l lemand, façon é légante , p la te 
mais bon marché? 
F a i r e offres avec échant i l lons à C a s e p o s -
t a l e N ° 1 5 7 4 8 , L e L o c l e . 263 
6! lig. rectangles Pelsa 
l î i r u b i s , plat , qual i té b o n c o u r a n t , pr ix avan-
tageux, d i spon ib l e s de sui te . 
S u r c o m m a n d e : 
6 Va'" o v a l e s . A u r o r e , 8 3 / 4 " r o n d s , F e l s a , 
6 3/4 lig -- A . S . e t F e l s a , 
ar t ic les régul ie rs , l ü , 1C et 17 r n b i s , réglage 
plat o u Bregue t . 
Offres sous P 2 1 6 8 1 G à P u b l i e i t a s , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 292 
NOUS SOMMES ACHETEURS 
de 307 
mouvements rectangulaires 
ancre 6s/> lig- et o v a l e s G'/2 et (i l ig., en 17 rubis , 
spi ra l plat, balancier coupé. Marques américaines . 
Fa i re offre en indiquant quant i tés disponibles 
et quant i té l ivrable courant mars sous chiffres 
G 5 2 2 4 9 X à P u b l i e i t a s , L a C h a u x d e - F o n d s . 
O n d e m a n d e ^ 
ASSOCIE 
avec a p p o r t d e 10.000 à 15.000 frs., p o u r in-
d u s t r i e d ' a n c i e n n e r e n o m m é e , se ra t tachant à 
l'hoElogerie.. R e n d e m e n t a s s u r é . 
Faire offres sous chiffre P 5603 I à Publiei tas, St-
irn ier . . ' 316 
Fabrication 
Q u e l l e e s t la fabr ique q u i s 'occupera i t 
de la fabricat ion de pièces d ' u n e nouve l l e 
i n v e n t i o n su isse (machine à calculer) t o u t e s 
e s t ampée^ : 
Offre sous chiffre N 8 7 3 Z à P u b l i c i -
t a s v Z u r i p h . 321 
D e m a n d e r d e r n i e r s p r i x t r è s avan tageux 
p o u r 
8-!, 9 1 el l u l l 
R o b e r t ou A. Schi ld , 6 ' /2 lig- ovale et <J3/4 lig. 
rectangle . 
Offres s o u s chiffres P 2 1 6 6 5 G à P u b l i e i -
t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s 264 
a 
B o n n e m a i s o n d i sposera i t d e 5 g r o s s e s d e 
fliouventëflls 8 ! lip. ancres „ 
15 et 16 r u b i s sc ien t i f iques ; p la t et B r e g u e t ; 
so ignés , s ans m a r q u e . 
F a i r e offres avec p r ix sous chiffres P 21585 C 
à Publieitas, Chaux-de-Fonds. 242 
(toutes les formes) 
or, argent et plaqué or 
GRANDJEAN-GOY 
3, av. Pictet de Rochemont, 
G e n è v e . 
Tél. Stand 42.94 337 
• Demandez nos pr ix sans concurrence. 
Demandez les nouveaux prix du jour 
pour montres et mouvements 
ß/2 lig. ovales, B'% lig. rectgl. $f$ffîn 10 vï et 11 lig. ancre 
* i 9 et 10'2 lig. cylindre 
Qualité garantie. 220 
Orano Watch, Elira. BICHSEL 
Grenefaen. 
AMÉRIQUE 
S o m m e s a c h e t e u r s régul ie rs et pa r sér ies 
i m p o r t a n t e s d e m o u v e m e n t s lii/2< 6 ' /2 e t G 3 / / ' 
r ec tangula i res et ovales , ainsi q u e d e m o u v t s . 
8 3/4. 93A e t 10 V2 "g- r o n d s , anc re , le t ou t en 
l a , IG et 17 r u b i s , spi ra l plat o u B r e g u e t , avec 
m a r q u e s amér i ca ines , l ivrable février , m a r s , 
avr i l , a. c. 
Faire offres avec prix sous chiffres 6c 324 Sn à Publi-
eitas, La Chaux-de-Fonds. 322 
P o u r c h a n g e m e n t de fabricat ion, 
on offre à vendre avantageusement : 
72 d o u z a i n e s finissages 13 lig. Schild, cyl . , 
ca l ibre 105, d e r n i e r m o d è l e ; 
66 d o u z a i n e s finissages l l 3 / 4 / 3 2 F o n t a i n e -
m e l o n , s a v o n n e t t e s à target te et p o u s s e t t e ; 
20 g ros ses a s s o r t i m e n t s 13 lig. R u e d i n , bel le 
qua l i té , p o u v a n t se rv i r éga l emen t p o u r poin-
tage 16 lig. F o n t a i n e m e l o n ; 
50 g r o s s e s ba lanc ie r s 13 lig. n icke l , bel le 
qual i té . 
S ' adresse r C a s e p o s t a l e 1 4 5 2 0 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 326 
Mouvements 
83A, 93/4, lOi/ï Hg- Robert, 63/t lig. rectang., terminés 
soigneusement, sont livrés à prix très avantageux. 
Avec et sans marques. 323 
Demandez offres sous chiffres P 56001 à Publieitas, St-lmier. 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Representation poor l'Espagne 
E s p a g n o l habi tant depuis nombre d 'années La 
Chaux-de-Fonds, et pouvant fournir toutes garan-
ties, p rendra i t représenta t ion pour une Fab r ique 
d ' H o r l o g e r i e , si possible disposant déjà d 'une 
clientèle dans ce pays . 
CMlres écrites sous chiflres P 2 1 6 6 6 G à P u b l i -
e i t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 280 
Jeune c o m m e r ç a n t 
bien au courani de la branche horlogère, con-
naissant 3 ou 4 langues à fond, intelligent et sa-
chant se présenter 
est demandé 
par importante fabrique d'horlogerie pour fa i re 
les voyages. 305 
Faire offres en joignant copies de certificats et 
photo sous chiffres 01357 U à Publieitas, Bienne. 
ACHAT ET VENTE 
Nous l ivrons régul ièrement 
mouvements 6| lig. 
rectangulaires en 15 et 17 rubis , spiral plat ou 
Breguet, avec ou sans marques américaines , qua-
lité soignée garant ie , à prix avantageux. 
Demandez öftres sous chiffre F c 3 2 3 S n à P u -
b l i e i t a s , S o l e u r e . 318 
On offre plusieurs grosses 
boîtes argent 
ga lonné 11 lig., cage 111 S. facette, un i et ci-
selé, a ins i q u e p l u s i e u r s g r o s s e s en 12 '/2 "&•> 
cal. 83 S., con t rô l e angla is , gl. p i . 
A la m ê m e a d r e s s e l 'on serai t a m a t e u r d ' u n e 
m a c h i n e Dnba i l , en b o n état . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres L186 Sn à Publi-
eitas, La Chaux-de-Fonds. 168 
DIVERS 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
SIÈGE C E N T R A L A N E U C H A T E L 
S U C C U R S A L E A U L O C L E 
j Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères 
Paiements sur Lettres de Crédit 
— Rchat et Vente de métaux précieujc — 283 
Mouvements 
Qui fournirait mouvements 8 3/4l 93/4 et 101/2 lig. 
ancre, ainsi que différentes grandeurs de mouvt. de 
forme, en bonne qualité, m a r c h e ga ran t i e , au prix 
le plus juste. Ces mouvements seront vérifiés sérieu-
sement avant l'expédition. Soumettre un échantillon 
de chaque sorte qu'on fournira. Pressant. 
Offres sous P 15100 C à Pub l ie i tas , La Chaux de-
Fonds. 339 
TCHECOSLOVAQUIE 
La Foire d'échantillons 
internationale de Prague 
aura lieu en mars prochain. 
Demandez le prospectus de 
la foire au siège de celle-ci 317 
Hûtel de Ville de Prague. 
mmm 
92 
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LA FÉDÉRATION H O R L O G Ê R E 'SUÏSSE 
Fabrique d'Horlogerie 
soignée 
R u e d e l a P a i x 8 7 . 
P R E M I È R E MAISON 
ayant tabriqué les montres 8 jours 
à court ressort de barillet. 
i f • J ®'\ 
ine, La tax-
M A I S O N F O N D É E E N 1893 R u e d e l a P a l x * 8 7 . 
Spécialité: 
Ancre, tous genres, toutes grandeurs, simples et compliquées avec répétitions, quarts, 
S minutes, minutes, quantièmes, réveil avec cadrans habituels et cadrans R A D I U M 
Montres pour automobiles, voitures, aolons, navires, etc. 
landauleltes pour intérieur de voitures et autos. 
Montres-portefeuilles on pochettes de voyage, montres pour bracelets 
Preise-lettres, Montres-boules cristal, Montres double face pour bureaux 
Petits mouvements rectangulaires et ronds, à remontoir ou à clef 
dans trois grandeurs, pour pendulettes et petits cartels. 69 
Marques: HUITAINE - RAMA - Ol tSEHVATOH 
Catalogue illustré franco sur demande. Maisons de gros seulement. 
—I 
I* 
Outils et fournitures générales pour l'horlogerie 
A. DQNZÉ F R É S i R D , LES 
GROS ET DÉTAIL. 
Demandez des offres pour les articles vous intéressant 
dans mes spécial i tés : 
FORÊTS A PIVOTS 
à 2 fraisages plats, depuis °/ioo à 2 m/m avec tiges à pointe de 1, 
1 '/2 et 2 m/m. 
FORÊTS SYST. EURÊKA 
et tous autres g e n r e s spéciaux, depuis B%oo à 6 m/m, pour 
f rosse horlogerie, pendulerie, mécanique, etc. D'une régli-a n t e absolue et t r e m p e spéciale , nos forêts son t adoptés 
par toutes les usines qui en font l'essai. 
Seul dépos i ta i re de la fabrique. — Stock impor tant en 
tous numéros. 
FOURNITURES POUR USINES: 
Courro ies de t r a n s m i s s i o n s 1" aux prix des fabriquîs. 
— Agrafes. — Huilés américaines. — G r a i s s e s consistantes, 
— graisse de vaseline et d 'adhésion. — Huiles de décolletages, 
de poisson, etc. — Aciers anglais en tringles et en pieds. — 
Mèches amér ioa ines . — Limes en tous genres. —Toi les et 
pap ie r s d 'émeri . — Emer i s et potées . — Déchets de 
coton, etc. 179 
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE: 
Machines à a r r o n d i r à main et à transmission. — Frai-
s e s (400 pièces en stock en 40 n0!). — Machines à rég le r . — 
P e r o e u s e s et t a r a u d e u s e s d'établis. — Etaux Boley de 
tous genres et volumes. — T o u r s Boley à pédale pour rha-
billeurs. — T o u r s : à pivoter, aux vis, à équarrisser et à percer. 
— Outils «Dumont». — Brucel les fines. — Outils nouveaux 
perfectionnés pour remonteurs. — Potences outil lées. — 
E s t r a p a d e s amér ioa ine s avec tasseaux pour 5 à 24 lig. — 
Por tes -p ièces de formes. — Limes. — Pinces diverses. — 
E q u a r r i s s o i r s et a l é so i r s anglais. — Loupés et m i c r o s en 
tous numéros. — C a b r o n s d'émeri et de peau I". — Feut rés 
à polir. — Rouges et t r ipoli . — Peaux de chamois et Selvyt. 
— Goupilles pour boites et régleuses. — Viroles. — Pitons. 
Gouttes .— Clefs. — P o u s s e t t e s . —Vis. — Huiles fines, etc. 
N. B. — Au 1e r mai prochain, magasins et bureau seront transférés à Tramelan. 
Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Ghaux-de-Fonds chaque semaine. 
Services expérimentés et donnant toute sécurité quant aux 
délais de transport. 
Assu rance des envois sur demande et aux meilleures condi-
tions du jour. 2738 
Henri Grânâjëàn 
Agenee olfieielie de la Compagnie génârale transatlantigns 
/. 
LA CHAUX-DE-FONDS j . 
„tu i.jvu -*r'3J2à 
I R A G E S 
Font paraître les boîtes plus petites que les'moùveihents 
Métal blanc, Plaqué or, Argent, de 83/4 à "ÏOV"-
Fabrication d'Assortiments cylindres 
frésard Frères & Bessot 
C H A R Q U E M O N T ( D O U B S ) 
Pivotages par procédés mécaniques 
Interchangeabilité absolue et garantie pour toutes grandeurs 
et sur tous calibres 
Spécialité de pet i tes pièces , qualité soignée 
se recommandent particulièrement et livrent 
couramment les assortiment cylindres pivotes sur c a l i b r e s : 
6 3/4 l i g . r e c t . , 8 3/4 l ig . , 9 l ig . A. S . 
81/4 l ig . , 9 l i g . H a h n 279 
8 3/4 l ig . , 9 l i g . R o b e r t 
9 l i g . C o u r t e t 9 l ig . P o n t e n e t , e t c . 
USINE ÉLECTRIQUE. TÉLÉPHONE 12 
LES FILS DE 
à ÔIENNE (Suisse) 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È B E S U I S S E 93 
FABRIQUE D'HORLOGERIE \ 
BIENN 
Mouvement grandeur naturelle. «| 
5 ifa lig. = largeur 13 mm., longueur 22 mm., hauteur totale j 
sur les aciers 3,25 mm. * 
livre rapidement à un prix ] 
très avantageux les mouve- i 
ments tonneau, ovale et rec- if 
tangle, 5i/2 Hg,, en qualité soignée, 15, 16, 17 ou 18 rubis, ; 
ainsi que les mouvements 7*U, 8*U, 9 et P3/4 l>9-> en spiral J 
plat ou spiral breguet. 269 ] 
livrent en quali té soignée et rap idement : 
Raque t tes , eoque re t s ae i e r , sertis rubis 
P l a q u e s acieP <pont de roue) serties rubis tous genres 
Plaques contre-pivots, toutes qualités 
, • /" '.' t?f rr>an«if f>s , échantillons et prix. 268 
EXIGEZ 
Les MARQUES DÉPOSÉES 
59 
000 
pour vos FILS d'ACIER d'horlogerie 
COURVOISIER & FILS, BIENNE 
00 
SOCIÉTÉ H0RL06ÉRE BECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. t . 
Tous les genres ROSKOPF 
CO 
Avis officiel 
ii. 
r Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé <St Affolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES h FINISSAGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
Savonnettes 1% 83A, 9% et 10 Vi lig. 
Lépines 93/4 et 10'/2 l'g- 201 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DèçoIletages de précision 
en tons genres et pour toutes industries. 
Spéciale : Pignons de finissage à pivots levés. r 
F 11 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 223 
7 Repos LA CHAUX-DE FONDS Repos 7 
Comnilswlon. Expor ta t ion . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précisipn. 
Ressorts aveo brides et genres américains. 
FhffçdQefa Watpfrßprings, Molle rfi orologi. Mettes paru relojes. 
Concernant l'Acte de cession de biens (Deed 
of assignment) au bénéfice des créanciers, conclu 
le 10 novembre 1920 par Exnll G e o r g e T u -
t e u r , importateur de montres, 60/62 Clerken-vvell 
.Road, comté de Londres, et enregistré conformé-
ment à la loi de 1914, sur les actes de cession de 
biens, le 15 novembre 1920. 
Les créanciers du prénommé Emil George Tuteur, qui n'ont pas encore pro-
duit leurs titres de créances, sont requis d'envoyer, d'ici au mardi 14 mars 1922, 
leurs noms et adresses et le détail de leurs dettes ou réclamations au soussigné, 
A l b e r t E d w a r d T i l l e y , 8, Staple Inn, Holbora, Londres W. C. I., expert-
comptable ofliciel (Chartered,Accountant), administrateur-de la masse,.à défaut 
de quoi, ils seront exclus'du bénéfice du dividende qui va être distribué.,. 
Daté ce 20"" jour de février 1922. 327 
A. E. T I L L E Y , administrateur 
8, Staple Inn, L o n d r e s W . Ç. I . 
h 
r r 
FONDATION D'UNE 
SOCIETE ANONYME 
Maison anglaise bien connue, cherche 
ASSOCIATION 
avec fabrique d'horlogerie, existante, ne fai-
sant que les genres bon marché pour l'expor-
tation. 
Capital important disponible pour affaire 
sérieuse. 
Offres écrites sous P 21729 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds.
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•F 
Fabrique de raquettes et fournitures diverses 
ERISMANN, SCHÏNZ S. A. 
LE QRENIER, NE<JVEVILLÊ 
Buul de poilt acier Coqueret acier 
Marque 
de fabrique . 
Sertissage virole 
Brevet 4> JN'° 8810« 
Sertissage à griffes 
Brevet <£ Nu 14576 • • • ' • • 
^ 
Ces nouveaux procédés de sertissages donnent un excelleDt^ f 
résultat comme qualité et prix. 
•nf v as-
• 
I 
'••'."?,'. . v . 
% :: i 
J/os articles ont été perfectionnés sous tous tes rapports 1 
. 
par notre tongue expérience 
;
 et 
v-> i 
nos nouveaux prix, fortement réduits • -
• permettent aux fabricants de travailler avantageusement. 
. • • • . 
. • • . 
jVteliers d'Jînl Jiajjé 
Bureaux : paix 91, JLa Chaux -de- Fonds 
. . . . . • 
fabrique: Çenève, Quai de St-Jean 18 
Coites fantaisie ~ bijouterie 
Bracelets ~ j)écors 
- J)u plus simple au plus ric/je. -
I Ml : 
• . 
I 
i v : i ' i l i l i ' • ; 
-Vi..; ' : -V fi . l w i / I . 
•'•• :-'+••• ..:••]. • ••: ; I 11 
RUE DU BOURG 3 TÉLÉPHONE 7.21 
Les matières lumineuses favorites 
Posage ,so igné P r ix t r è s r édu i t s 
|Dépositaire à lagChaux-de-Fonds : (\)( ) 142 
L O U I S H U M B E R T 
Téléphone 11.8G Rue Numa Droz 12 *" • Téléphone 11.8(5 
> ? SOCIETE DE 
Succursale du Locle 
.; 
Capital et réserves Frs. 153.000.000.-
.' ___ : 
Usine de métaux précieux 
OR ARGENT, PLATII^fcfM 
Achat, vente, fontes et essais 
Traitement des déchets 
A FFI IMÄQE 
Tél. Le Locle 1.48 2468-
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
6? (j ;• 
J. VERON, GRAUER & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS .... 
EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux 
embarquement sur tous bateaux par nos succursales" 
de MARSEILLE et du HAVRE 
Groupage hebdomadaire sur NEW-YORK via Le Havre, 
en correspondance avec lès paquebots-postes 
de la C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Tarifa disposition ; payable en argent français-
Importation. — Transit. — Frété — Exportation.:-. 
I l l M 89iir$ kl 
LA ROMAINE 
iIj8ios?q8 i 
Fabrique de cadrans métal et
 m^m m % 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
..." (&) ^ 
l ivre tous les genres à des prix 
^ sans concurrence. ^^*3hj 
,l
-.'-' E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u é r ^ J v » 
•î IS rWÇÏAfMVUOUd II 0! ( t . / v ^ ^ * T 
